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Editorial 
Redissenyar el disseny 
lli ha una estètica ambientalï Si formuléssim aquesta pregunt;l a 
l 'hora de planteja r un número de disseny ecològic cometríem un 
error. La resposta ha de ser en princip i ben òbv ia, perquè res no 
és aliè a l 'entorn i per tant hi ha una estèt ica com una funcio nali-
tat ambiemal. 
Però 1\:rror principal seria do nar peu a una resposta parcia l ab 
p lantejamems sobre el d isseny ecològic. o podem reduir el d is-
seny - i encara menys si li adjuntem el quali fi c~lliu d'ecològic-
a uns plamejaments aïllats, que no més tinguin present de qu ina 
manera considerem l'impacte visual de determinats objectes o ins-
tal ·lacions. i tan sols l 'apro fund iment en una nov:1 estructura dels 
objectes i el repb mejament sohrc el seu disseny durant to t e l seu 
cicle de vida abasta to t el q ue signifi ca el disseny. 
El co nsumidor es troba avui am b uns e lements q ue la cultura 
dominant -cultura econòmica, social o de q ualsevol mena- l i 
imposa. El d isseny es troba enc:.~ b i t en un engranatge que inclou 
els planteja ments macroeconò mics, la produ cció indust rial, 
els paradigmes de la societat consumista de finals del segle xx. I. 
en canvi , po tser les necess itats dels ciu tada ns i del p laneta en 
general són ben diferents. !Iem dc tenir instruments o esp;Jis per 
desenvolupa r la nostra vida, i no pas tenir una vida condicionada 
perquè s' ha d 'adaptar a allò q ue se'ns ha dissenyat. 
El d isseny ecològic inclou un estudi de la funcional itat dels ob-
jectes, dels materiaLs que s'hi uti li tzen, del procés dc fabricació. 
dc l'impacte que tindrà l'üs de l 'objecte i d'allò qu<: se'n farà un cop 
en desús. Quant a espais, ca l que es ¡x~nsi en les necessitats bà-
siques humanes i no en la provocació - sovint premiada- per ha-
ver prod uït la solució més o riginal o inversemblant. 
Per tot això, parlar de disseny és parlar d 'objectes i usos, de ma-
teria ls i de processos, però és, sobretot. replantejar-se novament 
les formes dc vida. o es pot parla r de d isseny -com no es pot 
parlar de ga irebé res- sense referir-se als problemes ambic.:mals 
en forma ~1m pl ia . I no es pot pa rl ar d'aq uests problemes sense 
tenir en com pte to ts e ls cond icio nants socials i econòmics. El 
d isseny ha de guanya r p restig i , però no ho ha de fer in tentant 
capturar l'atenció i sorprenem , sinó col ·laboran t en la construc-
ció d 'una societat sosten ible. Perquè un planeta en desgavell am-
biental és el menys cstèüc que hi ha . En c.lefinitiv:l, d issenyar un pla-
neta habitable és l'element bàsic dc totes les activitats humanes. e 
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